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Otro de los elementos que se encuentra presente en el tema 
que tocamos es el catalizador. En términos sencillos es un 
filtro que se encuentra acoplado al sistema de escape y que 
tiene la función de retener los elementos residuales de la 
combustión (emisiones). El catalizador tiene un promedio de 
vida de 2 años y debe de ser revisado periódicamente. A pan,.. 
de este año todos los vehículos nuevos deben de tener 
catalizadores. Un tjemplo de ésto es el nuevo modelo Tercel o 
los Four Runner con motor de gasolina de Toyota. 
Las normas utilizadas para medir las emisiones en los 
motores de gasolina son las siguientes de acuerdo a que si el 
vehículo tiene o no instalado un catalizador. 
TIPO co DC C02 
Sin Menos Menos de 600 Más de 
Catalizador de 4.5%Vol. p.p.m. I0.5%Vol. 
Con Menos Menos de 125 Más de 
Catalizador de 0.5.% Vol. p.p.m. 12.5%Vol. 
En nuestro medio se están iniciando campañas tendientes a 
motivar a los dueílos de automóviles a que acudan a realizar 
revisiones de emisión de gases. Si Ud. acude a uno de estas 
revisiones esto es lo que ocurrirá durante la misma: 
l. Revisarán el sistema de escape del vehículo, el mismo no 
deberá presentar ruptura y si presenta alguna no se podní 
realizar la medición. 
2. Comprobarán que el vehículo esté equipado con un 
catalizador, el cual no debe presentar ni roturas ni abolladuras, 
si presenta alguna de estas anomalías no se podní realizar la 
medición. 
3. Revisarán que el motor esté a su temperatura de 
funcionamiento. 
4. Introducirán una sonda de por lo menos 30 cm en el tubo de 
escape. 
S. Realizar:in la medición de las emisiones de acuerdo a los
siguientes parámetros: 
Medición de los valores en marcha mínima a menos 
de 1,000 r.p.m. 
Aceleración del motor entre 2,200 y 2,700 r.p.m. y 
lectura de emisiones respectivas. 
Luego de ésto le suministrarán la medición registrada de cada 
uno de los gases (emisiones) y le indicaran las acciones correctivas 
según el caso. Y es precisamente en este punto en el cual 
necesitamos hacer un énfasis extremo. Cualquier medida que 
adopten los fabricantes o cualquier medición que impongan las 
autoridades no surtirá un efecto positivo a menos que los dueílos 
de los vehículos pongan en práctica las medidas correctivas y la 
práctica de mantenimientos adecuados y oportunos. Solo de esa 
manera podemos entrar con seguridad en el tan esperado siglo 
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l. Introducción 
Hay múltiples aplicaciones que se le puede dar a la energía 
solar; térmica y fotovoltáica en nuestro caso desarrollaremos 
una de las aplicaciones Térmicas; "Estufas o Cocinas Solares". 
El uso doméstico de esta tecnología genera ahorros 
energéticos (disminuye el consumo de leila o gas licuado de 
petróleo); la inversión es recuperada a corto plazo, además 
asegura un mayor valor nutritivo de los alimentos preparados. 
Por otra parte, la Energía Solar como fuente de energía 
sustitutiva de la leila representa un aporte importante en contra 
de la deforestación y, lo más importante, contribuye a evitar la 
contaminación ambiental, y el calentamiento del planeta, 
debido a su emisión nula. 
2. Tipos de Cocinas Solares 
Básicamente hay tres (3) tipos clásicos de cocinas solares: 
(a) Cocinas de Enfoque o Directa: en la cual el recipiente que 
contiene los alimentos. Se coloca en el punto focal de un 
reflector parabólico. 
(b) Cocinas de Vapor: donde un colector plano calienta una 
cantidad pequei\a de agua produciendo vapor, el cual por 
su baja densidad sube hacia el recipiente con alimentos. El 
vapor transfiere el calor a los alimentos, se condensa y 
vuelve al colector evaporándose otra vez provocando un 
ciclo continuo. 
(c) Cocinas tipo Caja y Horno: que es una cámara aislada con una 
ventanilla a un lado a través de la cual penetra la radiación 
solar utilizando reflectores planos. De las tres considero que 
es la más práctica por lo que tomé ésta para describir los pasos 
constructivos. 
3. Principio Tecnológico para su construcción
La construcción de este tipo de cocina, tiene un pnnc1p10 
tecnológico muy simple: dentro de una caja de madera, se coloca 
una lámina de aoero galvanizado (por lo general calibre 24) pintada 
en la parte superior de negro mate. Para pintarla se sugiere el uso 
de pintura "spray" por ser de secado más rápido y porque resiste 
una temperatura del orden de 200ºC. La radiación solar es 
absorbida por la lámina negra y transforma la energía solar en 
térmica para la cocción de los alimentos. 
4. Lista de Materiales y Partes
Lámina absorbedora 
N° Descripción del material o parte 
1. Lámina acero galvanizado liso, calibre 24, 70 x 35cm. 
12. Una lata de pintura spray negro mate. 
Caja Exterior 
N° Descripción del material o parte 
2. Pl)wood grueso de 0.9 cm, 80.5 x 45.5cm 
3. Tabla de laurel de 1.9 cm de grueso, 76.5 x 20.5 cm 
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